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LA . EXPOSICION DE PITTSBURGH 
Chile ha sido invifado a concurrir a la exposición anual de pinfur~ que se celebrll 
en Piffsburgh, Pennsylvania, bajo los auspicios del Carneggie lnsfifufe. Esfa oporfunidad 
que se ofrece a nuestros pinlores para presenfar sus obras- a esfe forneo de arfe infer-
nacional. adquiere gran significación y merece. ser comenfada; 
La Exposición ·Internacional de Piffsburgh goza en el mundo arlísfico del más · alfo 
presfigio. fanfo por la calidad de los exponenfes que concurren a ella, como por el cri-
ferio selecfo con que el jurado disfribuye las recompensas. Picasso. Mafisse. · De_rain, 
Bonnard. Vuillard, Vlaminck, Hofer, Beckman, Ufrilio , efe., lo más destacado que cuen~ 
fa el arfe picfórico en la acfualidad, envía allí anualmenfe lo mejor de su producción. 
Hasfa el año de 19:34, sólo esfaban represenfados en esfa Exposición los Esfados Unidos 
y los países de Europa. En el presenfe, se han invifado por primera vez Argenfina, Bra-
sil. Chile, Méjico y Canadá. 
Una Exposición, de concurrencia fan numerosa, esfd obligada necesariamente a 
lijar una cuofa limifada de envío a cada nación concurrente. La cuofa de Chile es, en el 
presente año, sólo de ocho obras. 
Tarea bien difícil y delicada es la que corresponde al jurado chileno, designado 
por el Carneggie lnsfifufe para · escoger, enfre {oda la producción acfual de la pinfura de 
nuesfro país, las ocho obras que deberán ser enviadas. 'y que van a consfifuir el expo-
nenfe del arfe picfórico nacional. ' 
Un criferio amplio debe deferminar esfa elección, y a la vez comprensivo del sen-
fido acfual que, a. juzgar por los arfisfas que han obtenido recompensas en los años an-
feriores. marca la orientación clara y definida de la Exposición de Piffsburgh. 
